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LAS DEMANDAS De 
LAS FUERZAS VIVñS ñL 
DIReCTORIO 
El. ARRENDAMIENTO DE LOCA-
LES PAÍÍA LA INDUS1RIA Y EL 
COMERCIO 
El presidente de la Federación Gre-
mial Cordobesa don josé Carrillo Pérez, 
en virtud de acuerdos de la Junta direc-
tiva de dicha entidad y aprovechando 
la estancia del marqués de Estella en 
Córdoba, le entregó el siguiente intere-
sante documento relacionado con los 
arrendamientos de locales para industria 
y comercio: 
Excmo. señor presidente del Directo-
rio militar: Las clases mercantiles e 
industriales, cuyos representantes sus-
criben el presente documento, al saludar 
a vuesencia respetuosamente le expre-
san el mayor reconocimiento por su 
visita a esta capital, que revela anhelo 
de atender sus necesidades y recoger 
sus aspiraciones de los distintos sectores 
sociales cordobeses. 
Múltiples problemas constituyen pre-
ocupación de nuestras clases, todos 
interesantes, que requieren la interven-
ción del Gobierno para dar la satisfac-
ción equitativa; no obstante, al dirigir-
nos a V. E. prescindimos de otros 
asuntos para llamar exclusivamente su 
atención respecto al que en estos mo-
mentos ocupa la del Directorio militar, 
por tenerlo en estudio y pendiente de 
resolución definitiva. Nos referíamos 
al problema de «fondo o casa comer-
cial» denominado «acervo mercantil», 
según dictamen que obra en poder del 
Directorio militar. 
Los comerciantes e industriales cor-
dobeses, al igual que los del resto de 
España, hemos agradecido la preocu-
pación revelada por el Directorio con la 
promulgación del Real decreto del 15 
de 1924, estimando dignas de ser reco-
gidas todas las modalidades a que se 
refiere el cuestionario anejo a la citada 
disposición. 
Hemos seguido con interés la labor 
de la Comisión designada a tenor del 
citado Real decreto y con posterioridad 
hemos estudiado detenidamente las 
propuestas que se han elevado al Direc-
torio, contenidas en el dictamen que 
firma la mayoría de la mentada comi-
sión y en el voto particular suscrito por 
el representante en aquélla de las aso-
ciaciones libres de comerciantes e 
industriales. 
No ponemos en duda la rectitud de 
intención de los elementos que suscri-
ben el dietamen antes aludido, pero 
hemos de observar a V. E. cómo en el 
mismo, no sólo no se recogen las aspi-
raciones y necesidades de ¡os comer-
MIS MEJORES AMIGOS 
Los aromas que exhalan los campos 
en las grandes ciudades no aspiro, 
y el amor que en mi madre yo encuentro 
no hallé nunca ni en fieles amigos. 
Paso yo más gustoso las horas 
escuchando del ave los trinos 
y el murmullo de manso arroyuelo 
y en el bosque del aura el suspiro, 
que de bellas y ricas ciudades, 
entre alegre y continuo bullicio, 
escuchar armoniosos conciertos 
que jamás recrearon mi espíritu. 
Y por eso alejado del mundo 
en lugar apartado yo vivo, 
donde todo mi amor tengo puesto 
en mi Dios, en mi madre, en mis libros. 
F. O. DE CÓRDOBA. 
6, CÍPITA» MORENO (ANTES NOEVA) 
A U T O M Ó V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
S E R V I C I O P E R C O f l N E T l T B 
TELEFONO 223 
ciantes e industriales, sino que, en un 
aspecto concreto, de traducirse aquellas 
propuestas en disposición legal, queda-
ría empeorada la situación de nuestros 
representados; nos referimos especial-
mente a cuanto se relaciona con la regu-
lación de alquileres para locales desti-
nados a comercio e industria. Reco-
giendo ta!es necesidades y tratando de 
resolverlas con un gran sentido de 
equidad, se formuló el voto particular 
antes referido y expresamos a V. E. 
nuestra absoluta identificación con e! 
voto particular, con todo y estimar que 
en el mismo, con un sentido de pru-
dencia y delicadeza,dejan de acometerse 
interesantes problemas para las clases 
mercantiles e industriales; ello es argu-
mento a nuestro favor, ya que preten-
demos que las soluciones para nuestros 
problemas se inspiren en un sentido de 
equidad y de justicia, aun prescindiendo 
de aspectos diversos que tienen induda-
ble interés. 
Tenemos confianza en el buen senti-
do del Directorio militar y a V, E., como 
presidente del mismo, elevamos el rue-
go encarecido de las clases mercantiles 
e industriales de Córdoba, en el sentido 
de que, al resolver este interesante pro-
blema que tiene el Directorio en estu-
dio, lo haga recogiendo las propuestas 
que en el voto particular se concretan, 
por ser así de justicia. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Córdoba 24 de Mayo de 1925. 
Asociación de Comerciantes de Teji-
dos, el vicepresidente Francisco Hierro. 
Asociación de Comerciantes de Ultra-
marinos, Comestibles y similares, el 
presidente, Manuel Salado Carrillo. 
Por la Sección Varia, el presidente, 
Baldomcro Arcales Romero. 
Sindicato de Productores y Expende-
dores de Vinos, Aguardientes y licores, 
el presidente, Rafael González Romero. 
Unión de Patronos Metalúrgicos, el 
presidente, Rafael Serrano Palma. 
Asociación de Patronos Constructo-
res dft Carros, el presidente, Amador 
Naz Román. 
Sociedad de Fabricantes y Almace-
nistas de Curtidos y Calzados, el presi-
dente, Antonio Peñuela Guerra. 
Por la Federación Gremial Cordobe-
sa, el presidente, José Carrillo Pérez. 
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TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
DEL PAÍS Y EXTRANIEROS 
Román González ponseca : málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc-
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
Í V I E I D I D O R E I S , 8 
DE MIS MEMORIAS DE MILITAR 
CfiRTñS ñ TTII TTlñDRE 
(Carta tercera) 
...Garrió mi aparato mucho, y a poco 
casi sin sentir nada, se elevó sobre el 
cieio y voló. 
Ascendí a unos mil metros y ense-
guida me dirigí hacia el sector donde 
se me había mandado. 
Ei cielo, madre, que desde la tierra 
es tan hermoso, en el aire lo es mucho 
más. Es todo azul, inmensamente azul; 
parece un velo finísimo, pero resistente, 
que lo invade todo, y a veces dan ga-
nas de dejarse columpiar por él, en un 
acrobatismo un tanto peligroso; las nu-
bes, que desde la tierra se ven tan alfas, 
tan imprecisas, a esta altura se obser-
van limpiamente. Hay algunas negras, 
horriblemente negras; otras blancas, y 
las últimas rojas, doradas. Avanzo hacia 
ellas y en ellas penetro sin temor. Al 
hendir las primeras me parece caer en 
una noche oscura, muy profunda, o en 
una sima que no alumbrase nadie;en las 
segundas me veo rodeado de blancura 
por todas partes, como si navegase por 
los picos de una cordillera tinta en nie-
ve, o me bañase a usanza de los rajahs 
indios^ en un baño de leche; y en cuan-
to a las terceras, me hace la ilusión de 
incendiarme yo mismo. 
Amo al cielo, madre, o mejor dicho, 
al espacio. Así como el viandante elije 
su camino y gusta de él, en la tierra, 
yo, el mío en el espacio, es uno que 
difiere del de todos los días, pero que 
es tan belío como el anterior. No hay 
nadie en las alturas, todo solitario y 
silencioso, y a veces me asombro de 
esto y me extraña y me parece que en 
algunas ocasiones, tras de una nube 
encubridora, o saliendo de una estrella 
que lo encubre en el girón de su gasa 
celeste, surge un dios mitológico: un 
júpiter o un Marte, que se planta en 
mi camino y me impide el paso, y ante 
lo cual, yo subiré más que él y pasaré, 
pese a su enorme poder. 
Pero no hay nada de esto y fuerzo 
la marcha. Vuelo ahora sobre los cam-
pos de la triste odisea, sobre los yermos 
de Annual, desierto y bañado por un 
sol que asfixia. Bajo hasta unos qui-
nientos metros, luego a doscientos, a 
cien y a unos cincuenta escasos: me 
P L A Z A DE S A N SEBASTIÁN 
Punto Seda, 15 pesetas, corte. 
Colchas Seda, 50 pesetas. 
Extensa colección en crespones seda y 
marrocain algodón. 
MANTONES MANILA. 
Cortes traje para caballero, en lana e 
hilo. Precios baratísimos. 
Camisas P e r c a l , á 7 pese tas . 
En la Plaza de San Sebas t i án . 
d e m o s t r a d o que 
i casa que vende 
m á s ba r a to . 
rus ia , c o l o r y ne-
g r o s , h o r m a V i i l a r e j o 
a 20 pesetas. 
N o de j e d e v i s i t a r l a e s ta 
semana , q u e h a b r á Gran 
reba ja d e p r e c i o s . 
El Porvenir 
Infante Don Fernando, 22 y 24. 
parece que falta ya espacio, aire para 
volar, para sostenerme, y sin embargo 
bajo todavía. Veo ahora el campo to-
talmente, no se me oculta nada. Aún 
yacen insepultos, calcinados, disecados 
materialmente por el sol de tres años, 
cuerpos de ignorados soldados españo-
les. Quizás algunos de estos, que yo 
veo ahora, serán llorados por sus fami-
liares todavía, por no saber su paradero. 
Prosigo mi vuelo; tomo varias foto-
grafías con trabajo, pues no llevo ob-
servador, y a poco veo un grupo de 
moros que llevan sus bestias al rio. 
Me lanzo sobre ellas y antes que les 
de tiempo a huir, dejo caer varias bom-
bas; hacen explosión y no sé su resul-
tado. Cuando vuelvo a bajar han des-
aparecido y en el suelo esperan unos 
cadávetes más que el sol y el tiempo, 
a no dudar, les den una casi sepultura 
efímera. 
Termino mi cometido y vuelvo mar-
cha. Voy ahora casi despacio, no vuelo 
con tanta prisa: parece como si estu-
viera pesaroso por algo. Es la ponzoña 
de la guerra la que se va apoderando 
de mí poco a poco. En el transcurso de 
sus efectos, el espíritu parece contra-
riado, apenado por algo: luego, apode-
rado ya, sumido en el caos de la vorá-
gine, ni se contraría, ni se apena. Se 
acostumbra a una cosa como a otra 
cualquiera. 
Veo al poco tiempo los vértices de 
las tiendas blancas, las casacas que 
desde aquí me parecen peones de un 
ajedrez colosal y vuelo sobre ellas y 
me dejo caer, como si quisiera despa-
rramarlas. A pocos metros del suelo 
desaparece la visión, y entonces tuerzo 
y aterrizo. Bajo de mi compañero para 
dar cuenta de mi misión cumplida, y 
allí quedan unos hombres abrigándole 
y mirándole euiiOsameníe, como si ocul-
tara algo hermoso para ellos. 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
No se dtvuelven los originales, ni acerca 
de ellos se wstkne eorrenfondeneia. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a todos ios d í a s 
ilmacenes de prmoies nacionales y Extranjeros 
B i s a n e o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y l  t i  
L A P I D 
ebanistería. 
A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Franoisoo S. de la. O e L x r r p e t 
Luis de Vclázqucz, 5. 
Agente en Antcqnera: 
MÁLAGA 
Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
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F R A N C I S C O P I P O 
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A u t o m ó v i l m a r c a O v e r l a n d , a 0 .50 k i l ó m e t r o 
A u t o m ó v i l D o d g e Brothers . , a 0 .60 
S e r v i c i o p o r las c a r r e t e r a s d e M á l a g a , 
a 0 .60 y 0 .70 r e s p e c t i v a m e n t e . 
H o r a d e paseo p o r la p o b l a c i ó n , a 7 .50 p ta s . 
L o s d í a s f e s t i vos , a 10 pese tas , 
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DESDE FUENTE DE PIEDRA 
PIDO Lfl P ñ L ñ B R ñ 
Y la pido como ciudadano indepen-
diente, que no tiene paciencia para leer 
injusticias como la recientemente come-
tida en la Prensa con nuestros antiguos 
Ayuntamientos ante la indiferencia in-
consciente de los individuos que los 
constituyeron, que siendo las más 
valiosas individualidades deteste pueblo 
presencian a diario cómo se captan 
voluntades superiores por todos los 
medios, cómo se van aislando y des-
truyendo en la vida pública a cuantas 
personas ingresaron en ella poseídas 
del santo deseo de contribuir a la rege-
neración patria, mientras sigue inmuta-
ble en su pedestal moralista quien 
habiendo contribuido siempre con su 
presencia o con su firma a actos, que 
fueron mortales para unos, encontró 
siempre el medio hábil (!) de decir sí 
donde dijera nó o viceversa; pero, con-
fiemos en la rectitud de nuestro dele-
gado, que sabrá documentarse debida-
mente^ vamos al caso. 
Cuantos hemos defendido particular 
y públicamente la obra administrativa 
de nuestros anteriores Ayuntamientos, 
rindiendo culto a la justicia y a la amis-
tad, no podemos ver indiferentes la 
aparición de gacetillas como la que 
firmada por R. Rubio apareció en <La 
• 
Unión de Málaga» del día 25, y en cuyo 
trabajo con el pretexto de poner por las 
nubes al actual y digno alcalde de 
Fuente de Piedra, se deja completa-
mente por los suelos el prestigio de 
nuestros anteriores directores y dignos 
Ayuntamientos; pues, aun cuando dice 
el articulista que habla en sentido gene-
ral al referirse a la nula labor, caracte-
rística de los antiguos municipios, es 
lógico que, al ver elogiada tan por lo 
alto la labor del actual de Fuente de 
Piedra, piense el público extraño, que 
tampoco aquí se ha hecho hasta ahora 
más que sestear a la sombra de un 
presupuesto. Y como esto nu es así, yo, 
sin otros títulos ni aspiraciones que, 
los expuestos, me voy a permitir recor-
dar al señor corresponsal de «La Unión> 
algunos hechos de nuestra historia local, 
que parece tener olvidados. 
El año 1915, el Ayuntamiento de 
Fuente de Piedra no poseía en propie-
dad más que una casa en ruinas, la 
antigua del Pósito, en la que guardaba 
una considerable cantidad de polvo e 
insectos; unas viejas farolas restos de 
nuestro antiguo y clásico alumbrado y 
¿Quiere tener un Sombrero de 
pajado gran moda y de poco 
peso? Los de Casa L o p e r a 
son los mejores. 
unas docenas de arcos , y banderines 
gala y ornato de nuestras calles en los 
días alegres en que se festeja a nuestra 
Patrona: el Ayuntamiento de Fuente de 
Piedra pagaba, por tanto, anualmente 
una considerable cantidad de pesetas 
por alquiler de edificios y tenía dedica-
dos a locales-escuelas, habitaciones an-
tihigiénicas y pequeñas de la misma 
casa de los maestros, por lo que necesa-
riamente fracasaban los más buenos 
deseos y rudos trabajos de los profeso-
res, y precisamente por este motivo 
hubo alguno de ellos (muy competente 
por cierto) de renunciar a la Escuela, 
que concursara con tantas ilusiones. 
E! aumento natural de población y, por 
consiguiente, de natalidad y morbilidad, 
había hecho insuficiente el lugar des-
tinado a Cementerio; en el orden de 
comunicaciones teníamos un peatón-
castero únicamente; los empleados del 
municipio tenían sueldos, que con la 
carestía que se produjo en los años del 
gran conflicto europeo,|no eran suficien-
tes para cubrir las más apremiantes 
necesidades de una vida modesta y 
hasta, para hablar de todo, los tradicio-
nales festejos que anualmente se cele-
bran en honor de la Patrona y que 
tanto contribuyen a la vida y buen 
nombre de un pueblo estaban ence-
rrados dentro de muy modestos límites. 
Pues bien; veamos ahora la transfor-
mación que en todos estos órdenes se 
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ha operado en la vida de Fuente de 
Piedra, por e! solo esfuerzo de hombres 
honrados, de buena voluntad, que no 
necesitaron para administrar bien esti-
muios ni vigilancia de delegados y 
conste que no quiere esto decir que yo 
sea partidario de su desaparición; antes 
bien, creo que debían subsistir en todos 
los distritos para evitar que volvieran a 
las andadas quienes en estos años no 
han escuchado voces de su conciencia 
ni de su patriotismo, ni han modificado 
su ética ni aumentaron su educación 
ciudadana y sólo son capaces de andar 
por caminos de rectitud por el temor a 
expedientes o sumario; es que creo que 
aquellos que administraron bien sin que 
los delegados existieran y contando 
con situaciones políticas firmes y favo-
rabíes son doblemente dignos de enco-
mio y reconocimiento: no les obligaba 
(¡triste es reconocerlo!) más que su 
honradez; no les vigilaba más que su 
conciencia. 
Desde el año 1915 a 1923, y me refie-
ro a este lapso de tiempo por ser el 
único que como testigo conozco, los 
diferentes Ayuntamientos que tuvo 
Fuente de Piedra adquirieron la casa 
Ayuntamiento y el edificio que habita 
el jefe de línea; construyeron casa-
cuartel para el benemérito Instituto; 
levantaron magníficos locales para 
escuelas de ambos sexos; ampliaron el 
lugar destinado a Cementerio añadién-
dole una parcela igual a la existente; 
aumentaron el sueldo de sus empleados; 
consiguieron la creación de ía Estafeta 
de Correos y Caja postal de Ahorros, 
que tantas facilidades y beneficios re-
porta tanto a éste como a los vecinos 
pueblos; proporcionaron local y menaje 
para una estación telegráfica de servicio 
limitado, hoy temporalmente clausura-
da; tuvieron todas sus atenciones cu-
biertas y dieron impulso a nuestras 
fiestas, que hoy gozan de renombre 
entre las de su categoría; en una pala-
bra: se administró bien y se desarrolla-
ron iniciativas de relativa importancia 
y, por tanto, no es nueva ni causa 
extrañeza en Fuente de Piedra la em-
presa de gastar lo presupuestado en 
aquello para lo que se presupuestó; 
diremos sencillamente que este Ayunta-
miento, como sus antecesores, cumple 
con su deber en ese extremo y si quiere 
el señor corresponsal de «La Unión 
de Málaga», comparemos las 50.000 ó 
60.000 pesetas que vale lo antiguo, con 
las 6.000 ó 7.000 gastadas en los arre-
glos de calles de ahora y siempre sal-
drán algo favorecidas nuestras'antiguas 
corporaciones. 
Soy partidario, como el que más, de 
aplaudir cuanto sea digno de encomio 
en la marcha administrativa de los 
pueblos; pues ello sirve de estímulo y 
acicate para los que en ella intervienen, 
y nada hubiera dicho del trabajo perio-
dístico a que me refiero, como nada he 
opuesto a otras gacetiilas, igualmente 
tendenciosas, del señor Rubio, si en 
ésta no empezara hablándonos de la 
infructuosidad como norma en las 
antiguas Corporaciones y se hubiera 
V i : y; í 
Casa Berdun 
ai 
el modelo de su 
agrado 




el estilo de su 
TRAJE 






Sastrería de lujo 
que hoy dirige 
el conocido sastre 
Rivero 
Gran surtido en 
Pañería para verano 
circunscrito a elogiar la labor del 
Ayuntamiento, de que forma parte; 
entre otras razones, porque siempre ha 
sido muy natural y rnuy humano que a 
cada uno le parezcan sus obras las 
mejores, aunque no iodos lo crean asi. 
Elogiemos, pues, el proyecto de 
poner alumbrado eléctrico en el camino 
de la Estación, obra altamente benefi-
ciosa para todos y que dada su poca 
importancia económica (se trata de 
aumentar cinco lámparas en el alumbra-
do público) no se comprende que esté 
sin hacer siendo tanta su utilidad; elo-
giemos el proyecto (!) de reforma del 
Matadero público, del que no me can-
saré de decir que es una heregía higié-
nica, indigna de Fuente de Piedra; 
elogiemos el que se arreglen las calles 
y recordemos que no pequeña parte en 
que se incluyeran en presupuesto pese-
tas para ello tomó un comité de «Unión 
Patriótica> cuando se trató de ese 
asunto en el despacho del señor Serra-
dor y, por tanto, le corresponderá algo 
de estas glorias; elogiemos el que estas 
escuelas estén tan bien dotadas de 
material pedagógico y dediquemos un 
modesto recuerdo a los dignos parti-
culares que lo adquirieron y lo siguen 
adquiriendo en la actualidad; elogiemos 
el que nuestro Municipio tenga todas 
sus atenciones cubiertas, siguiendo la 
huella de sus antecesores y no hable-
mos de plantaciones de árboles, ni de 
inspecciones, ni de otros asuntos más 
discutibles, que harían interminable este 
articulejo; sobre todo no exageremos, 
que el elogio desmesurado parece más 
bien favor a la persona que justicia 
merecida para la Corporación. 
Para terminar: yo creo que el señor 
director de EL SOL DE ANTEQUERA con-
cederá gustoso, lugar en este periódico 
a quien deseara rectificar algo de lo 
expuesto: la ocasión pudiera servirle 
ai señor corresponsal de «La Unión» 
para explicarnos sus pensamientos po-
líticos, porque aquí le hemos visto en 
tan variadas posturas, que estamos 
desorientados. 
NEMO. 
Cuadros y Estampas del 
SÍOF (le la Sal y de las Apee 
De venta en El Siglo XX 
PROGRATTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Alfon-
so XIII, de nueve a once de la noche. 
I.8 Pasodoble «Lanuza>, por P.Gra-
co. 
2. ° Fox-trot «Maracaybo», por Tei-
xidor. 
3. ° Fantasía «La Tempranica>, por 
G. Giménez. 
4. ° Schotls de las Guardias, por 
Teixidor. 
5. ° Pasodoble «El Boer», por Graco. 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cottean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Novena a N. P. Jesús de la Sangre 
Dia 24 al 30.—Doña Teresa y Doña 
Carmen Arreses Rojas y Doña María 
Sarrailler, por sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Novena a San Antonio de Padua 
Día 31. —Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
\? iDf l m u N i c i P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Cuadra Blázquez y 
asisten los señores Rojas Pérez, Bores 
Romero, Moreno Ramírez, Blázquez 
Pareja y Ramos Casermeiro. 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
así como la inserción en la de ésta de 
varias cuentas de ingresos y gastos. 
Se acordó constara en acta el senti-
miento de la Comisión por fallecimien-
to del soldado José León Bernal, de la 
parada provisional de sementales en 
ésta; costearle el féretro y dispensar 
los derechos de inhumación en nicho 
de primera fila. 
Quedó enterada de oficio del señor 
alcalde de Alameda, participando la 
satisfacción de aquel Municipio por la 
favorable acogida dispensada por el de 
esta ciudad, a la incorporación del de 
aquel pueblo al de ésta. 
En principio fué acordada la jubila-
ción del veterinario titular don Manuel 
Alvarez Pérez, por tener más de sesenta 
y cinco años de edad y llevar más de 
veinte prestando sus servicios. 
A virtud de concurso, quedó nom-
brado veterinario titular de este Muni-
cipio don Antonio Gómez Casco, 
Se accedió a la petición de don José 
Rodríguez Muñoz, para conducir aguas 
a la casa de su propiedad situada en la 
cuesta de Barbacana. 
Se acordó abonar los gastos de viaje 
a Granada de dos alumnos becarios 
del colegio de San Luis Gonzaga. 
Y por último, pagar el importe del 
palco adquirido para la función a bene-
ficio de la Gota de Leche, con cargo a 
imprevistos. 
PROGRfllTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en la calle del Infante 
Don Fernando, de nueve a once de la 
noche. 
I.0 Pasadoble («A.»), por José Or-
2, ° Canción veneciana «El Carro 
del Sol», por J. Serrano. 
3, ° Fantasía «Patria chica», por 
R. Chapi. 
4, ° Vals Bostón «Zafo», por Cayo 
Vela. 
5.0 Pasodoble «El Tambor de Gra-
naderos», por R. Chapí. 
!yua de la C a r m e l a 
w gtar las caflas, 3.60 frasco 
Espejos celuloide, a 0 .15 
M í o s s e n [olores oris y neoro á 0.30 
L o r a m 
y C r i s t a l 
a prec ios i n c r e í b l e s . 
L A V I L L A D E PARÍS 
L U C E INI A, 14-
t« P 0 L I L L S D E L COMERCIO 
E S " U f FIN S E L MUNDO,, 
feücar blanca terrón, 1 .80 , kf . 
/Szúcar blanca polvo, 1 .75 , k j . 
í u i ss iTiumPEBSit i l lS 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN, 3 ( R i n c ó n ) 
T E L É F O N O , S C ? 
— de — 
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
E E 
M A N U E L Y E R G A R A N I E B L A S 
Calle Infante D. Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
M a n t e c a d o s 
Roscos y Alfajores 
B U i . : n H/JMOK 
En casa del óptico: 
—Vengo a pagar las gafas que llevo 
puestas. 
— ¡Señor, aqui tiene la factura! 
—¡Caiamba! (quitándose les lentes), 
¡indudablemente estos cristales aumen-
tan una atrocidad! 
—Además de las personas y los ani-
males, ¿cuáles son los objetos que tie-
nen visceras? 
— Las cacerolas; por que tienen asa-
dura. 
¿En qué se parece un obrero que no 
tuviera trabajo a! caricaturista de El Sol. 
—En que Bagaría. 
¿Cuál es el hombre más alegre del 
mundo? 
—El barrendero; por que siempre ba-
rriendo. 
¿Cómo se podría uno comer un ca-
ballo de alquiler? 
—Esperando a que estuviese en su 
punto. 
—¿En que se diferencian los autos 
de los jueces? 
—En que los autos llevan gato y 
los jueces llevan toga. 
D« venta en la librería «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Hidalgo Rosas, Manuel Cordón 
Jiménez, Antonio Rincón Reyes, Miguel 
Bermúdez López, Carmen Maqueda 
Pedraza, Antonio Díaz Anoria, Rosarlo 
Sánchez Ríos, Rosario Hidalgo Fernán-
dez, Carmen Carrillo Gutiérrez, Antonio 
Ruiz González, Carmen Acedo Ríos, 
Juan López Valle, Carmen Montenegro 
del Pozo, Manuel Cobos Alba, Francis-
con Luque Rodríguez, Juan Manuel 
Hurtado López, Pedro Rojas Muñoz, 
Juan Gutiérrez Ramírez, María Hidalgo 
García, Manuel García Ruiz, Miguel 
Díaz Robledo, José Moral Robledo. 
Varones, 15.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Antonio Melero Haro, 73 años; Rosa-
rio Arcas Montenegro, 5 años; Pedro 
Rojas Muñoz, 2 horas; Dolores Ruiz 
Gómez, 5 meses; María Serrano Luque, 
34 años; Teresa Manzano Montenegro, 
69 años; Teresa Velasco Rivera,78 años; 
Josefa Vegas Vegas, 11 años; Francisca 
Pinto Martín, 26 años. 
Varones, 2.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . , 
Total de defunciones. . . 




Los que se casan 
José Ruiz Navarro, con Ana Gonzá-
lez Martín.—Juan Antúnez Borrego, con 
Trinidad Pérez Rodríguez.—Juan Mu-
ñoz Pacheco, con María Ramos Ba-
rranco. 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud 'de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R A I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cría-
ron y crían sus hijos con 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A. -Avenida Pí y Margal!, 1 2 . - - M a d r i d . 
L | A l que pronto h Fortalecerá 
• Medicamento Aprobado y rocomendado por ; 
: la Real Academia de Medicina y Cirugía | 
Mas d» 9000 médicos nos han escrito que lo recetan con 
preferencia por los buenos resultados observados en 
ellos mismas y en sus familias 
De sabor agradable y efecto rágido : 
Ei que lo prueba entusiasmado y agradecido 
lo propaga a sus amistades. - Precio ptas. 4.50 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmatíiaj 
AVISO IMPORTANTE 
EN LA SOMBRERERÍA DE 
R A F A E L N U E V O 
E s t e p a , 3 3 
se ha recibido un inmenso surtido de 
somims de pala 
de todas clases; los que se han de 
vender a precios increíbles. 
NO COMPRAR sin visitar antes esta 
Sombrerería, que como saben, es la que 
más barato vende en Antequera. 
4 , 5 0 
Se venden las M E D I A S marca H I S P A I S , de hilo Escocia 
brillante, en I^ ^A. "VILUJA. JDE F-A-RÍS 
LA CASTELLANA 
Ultramarinos y Coloniales finos. 
Cafés orucSos y tostados. 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas.—Especia-
lidad en el «ROYAL BISCUIT» de Olibet, a 75 céntimos cajita—QUESOS, 
JAMONES, EMBUTIDOS.—Conservas de carne.—Meriendas fiambres.— 
Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Garbanzos de cochura 
garantizados.—ARROZ Bomba.—Lentejas de Castilla.—Alubias del Barco.— 
Purés y tapiocas.—Harinas de Avena.—Crema de arroz.—Fécula de pata-
tas.-Sopa juliana.—GLAXO.-MAIZENA.-Postre y flan IDEAL—Choco-
lates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del Reino y 
Extranjero.—FRUTAS SECAS.—Anisados, vinos y licores. 
Pruebe usted el Vino ROME RUIZ. a 2.25 ptas. litro. 
Prancisco Gómez Sanz.-Ovelary Cid, 2 (ames carreteros) 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA * E L S I G L O X X * Y NO 
DUDABA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
" S A N L U I S " 
EL M E J O R DE LOS CHOCOLATES 
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
E L SOL B E A N T E Q U E R A Página 5.» 
¡AISpesetas! |A 15 pesetas! ¡A 15pesetas! 
¿A 15 pesetas? ¿A 15 pesetas? ¿A 15 pesetas? ¡ Q u é locura! 
Sf, s eñora , ¡a 15 pesetas! 
Entérese bien, damos (a elegir por 15 pesetas) : Un corte de vestido de Eolien de s?da, dase extra. : Una pieza de holanda, de hilo, de 
diez metros, clase superior. : Un corte de traje de dril oíomán, para caballero, clase primera. : Una pieza de curado blanqueado, clase extra, 
con once metros. : Un corte de colchón, de matrimonio, clase superior. : Una docena medias, de hilo, para señora, negras o de color (a elegir) 
clase primera. : Una pieza muselina, con trece metros, muy ancha y buena. 
¡A 15 pese tas ! ¡A 15 pese tas ! ¡¡A 15 pesetas!! ¿A 15 pese tas? 
Sí9 señor, ¡a I S pesetas! 
¿Que dónde se encuentran estas fangas.. .? H> extraña la pregunta, pusOe suponerlo: 
E s en el Establecimiento de Tejidos y Camas de LEON 
C A L L E LÜCENA, n ü m . 11 
Esta casa tiene un gran surtido de telas de DOS reales. - Cama de matrimonio, toda dorada, 33 
duros. - Cama corriente de matrimonio, 13 duros. - Colchas de seda, de matrimonio, a 9 duros. 
El cumplimiento pascual 
de las escuelas 
PARROQUIA DE S. SEBASTIAN 
El día 26, festividad de San Felipe 
Neri, tuvo lugar la Comunión de las 
niñas educadas por las beneméritas re-
ligiosas Filipenses (vulgo Recoletas), 
Después de un sentido fervorín del se-
ñor vicario, don José Moyano, se acer-
caron a recibir el Pan de los Angeles 
224 niñas, de las cuales 59 fueron de 
primera Comunión. Durante el acto se 
cantaron preciosos motetes por las re-
verendas madres y coro de señoritas, 
formado por alumnas que fueron del 
Colegio, y a continuación se dió prin-
cipio a la solemne misa cantada, que 
celebró el muy digno capellán, don An-
tonio Vegas, oficiado por las alumnas y 
cantando una hermosa plegaria al San-
tísimo, la señorita Teresa Palma. 
Terminada la misa, en las amplias 
galerías del Colegio se procedió a la 
distribución de una merienda, con que 
las niñas de primera Comunión de las 
clases de pago obsequiaban a las mis^ 
mas de las clases gratuitas, acto verda-
deramente entusiasta y conmovedor, 
que jamás olvidarán y que sin duda su 
recuerdo ha de ser el móvil de la pie-
dad cristiana de dichas niñas. 
En esta fiesta se ha encontrado pre-
sente, llenando de sin igual satisfacción 
a sus hijas, las reverendas madres del 
Colegio, la superiora general reveren-
dísima madre Josefa Checa Hernández, 
natural de Antequera, gracias a la sim-
pática circunstancia de coincidir la fiesta 
con la visita general de dicha superiora. 
El día 28 y en la iglesia de San Se-
bastián, tuvo lugar la Comunión de los 
niños de la escuela graduada «Romero 
Robledo», que dirige el ilustrado maes-
tro don Francisco Catena, efectuándola 
por primera vez 17, pertenecientes al 
segundo grado, que está a cargo del 
excelente maestro don Miguel Gallardo. 
El viernes 2Q, cumplieron con el pre- l 
cepto pascual las niñas de la escuela 
nacional que rige ¡a profesora doña 
Aurelia de la Rosa, de Velasco. 
También, ayer mañana, recibieron la 
sagrada Comunión los niños de las es-
cuelas particulares, que dirigen los pro-
fesores don José Villalobos, don Fran-
cisco Cantos, don Diego Aragón y don 
José Avilés-Casco. 
En la próxima semana cumplirán el 
mismo precepto, el colegio oficial de 
doña Carmen Fernández y el particular 
de doña Rosalía Lechuga. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Los primeros grados de la escuela 
graduada «León Motta», que rige el 
culto profesor don Joaquín Vázquez 
Vílchez y los maestros don Juan Her-
nández, don Manuel Contreras y don 
Francisco Martín Lago, cumplieron el 
precepto el día 28, comulgando con sus 
maestros y otras personas, unos cin-
cuenta niños, de ellos treinta y siete por 
primera vez. 
Los últimos grados lo efectuaron el 
día 30, siendo en total ochenta los ni-
ños, de ellos cinco de primera Comu-
nión; y a todos los cuales se les obse-
quió espléndidamente. 
En la mañana de hoy y en la misma 
iglesia del santo Apóstol, se celebrará 
la Comunión de las alumnas del cole-
gio de Ntra. Sra. del Carmen, que diri-
ge doña Rosario Machuca, efectuándolo 
por primera vez catorce niñas. 
El próximo viernes cumplirán con el 
mismo precepto las niñas del colegio 
nacional de calle Duranes. 
Se han recibido todos los productos 
PECA-CURA 
JABÓN, P O L V O S , C O L O N I A Y C R E M A 
ANTONIO CAÑAS 6ARCIA 
ESXEF>/\, -aa 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Previa y suficiente preparación hecha 
por el párroco de dicha iglesia, don Ni-
colás Lanzas, el 28 del actual confesa-
ron y comulgaron las niñas del colegio 
enclavado en las Peñuelas, del que es 
profesora la ilustrada señora doña Mer-
cedes Rodríguez, recibiendo por prime-
ra vez la sagrada Comunión 22 niñas,. 
El 29 confesaron y comulgaron los 
niños de la escuela graduada «Luna 
Pérez», del que es director el culto, 
profesor don Antonio Muñoz Rama; 
del crecidísimo número de niños que 
comprenden los tres grados de dicha 
escuela,, de la que también son profeso-
res don Carlos Fernández Durán y don 
Miguel de la Caza Cecilio, recibieron 
por primera vez la sagrada Comunión 
45 niños. Terminado este acto religioso 
pasaron el señor párroco y padres de 
algunos de los niños al referido colegio 
presenciando la alegría y gozo de los 
alumnos que fueron obsequiados por 
el profesorado con un buen desayuno. 
El día 30 confesaron y comulgaron 
las niñas de las que es instructora doña 
María del Carmen Maqueda Aguilar. 
De estas niñas hubo cuatro de primera 
Comunión. 
Después de las fervorosas pláticas 
que hacía el párroco a los niños y niñas 
en tan solemnes y conmovedores actos, 
daba las gracias a los profesores por los 
trabajos y cooperación qae le habían 
prestado para preparar a los niños a 
tan laudable y santa obra. 
Entre las niños y niñas que Han cele-
brado su primera Comunión, sabemos 
de los siguientes: 
Lolita Sánchez Ramos, Rosario He-
rfero Sánchez, Dolores Santolalla Be-
llido, María del Pilar Rojas Lora, Paz 
León Sorzano y María jesús Muñoz, del 
Colegio de Nuestra Señora del Loreto. 
Antonio Sánchez Ramos, en la iglesia 
de la Victoria. 
Enrique Bellido, José Ortega, Manuel 
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C E C D E N T O " A S L A N D " 
i. F R l / A E R A / A A R C A N A C I O N A L J 
La c o B S t m o n moflerna y las grandes oDras de ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depósito: CDOUirlfi LiñRIO, lO 
González, Antonio Molina, luán Hidal-
go, !Juan Alba, Francisco Mata, Juan 
Rosas, Carlos Cruces, Joaquín García, 
Pedro López, José Domínguez, Antonio 
Fernández, ^Antonio Gutiérrez, Antonio 
Hurtado, Diego Fernández, José Cor-
dón, Antonio Montero, Antonio Rome-
ro, Ramón Molina, Juan Ortiz, Francis-
co Muñoz, José Pérez, José Fernández, 
Francisco Laudes, Antonio Hidalgo, 
Antonio Palomo, Miguel García, Boni-
facio Navas, Antonio Muñoz, Antonio 
Palacios, Manuel Cañadas, Juan Cube-
ros, José Romero, José Muñoz, Antonio 
Jiménez y Rafael Huertas, de la gradua-
da «Luna Pérez.» 
Socorro Román/Ana Sánchez, Virtu-
des Ramos, Dolores Ariza, Carmelita 
Macías, Dolores Agudo, Socorro Arjo-
na, Rosario Rosal, Dolores Sánchez y 
Carmen Muñoz, del colegio de las Pe-
ñuelas. 
José Romero, José Ortiz, Francisco 
Martínez, José Martínez, Antonio Ca-
rrión, Francisco Gallardo, José María 
Palma, Antonio Acedo, Antonio Asiego, 
José Pérez, Enrique Bellido, José Casco, 
Rafael Burgos, Manuel Alarcón, Fer-
nando Rodríguez, José Zurita y Francis-
co España, de la graduada «Romero 
Robledo». 
María Cazorla, Isabel Rodríguez, So-
corro Tobarías y María Sánchez, alum-
nas de la instructora de labores señora 
Maqueda. 
Antonio Pena, Paquito Cantos, José 
Díaz, Paquito González, Pepito Castillo, 
José Henestrosa, Antonio Martos, Anto-
nio Villalón, Juan Nadal, Juanito Sán-
chez, Ricardo Sánchez, José Martín, Ra-
fael Arroyo, Manuel Jiménez, Antonio 
Zurita y Paquito Ortiz, del colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús, que rige el 
profesor señor Cantos. 
Ana Orosco, María Serván, Teresa 
Romero, Carmen Romero, Remedios 
Moreno, Carmen Moreno, Ana Rubio, 
Josefa y Elisa Valencia, Josefa Pozo, 
Carmen López, Inés Soler, Josefa Mo-
reno, Carmen Cuenca, Rosario Perea, 
Francisca Sánchez, Socorro Adalid, Ro-
sario Cherino, Concepción Rubio, Te-
resa Hurtado, Marina Tomás, Rosario 
y Dolores García, María Salas, Rosario 
Sánchez y María González, del colegio 
de calle Maderuelos. 
Carmen de los Reyes, Remedios Ca-
ñizares, Carmen Sánchez, Catmela Or-
tiz, Josefa Carmena, Pepita López, Salud 
Zurita, Ramona Cano, Agustina Burrue-
cos, Carmen Pedraza, Lola Jiménez, Ro-
sario Valencia, Luisa Martín y Pepita 
Corbacho, del colegio de Ntra Sra. del 
Carmen, que dirije doña Rosario Ma-
chuca. 
Francisco Lara, José González, Diego 
Campos, José García, Alfonso Torres, 
Antonio Morente, José Curiel, Salvador 
Ortiz, Luis Luque, Emilio-Arjona, José 
Herrero, Nicasio Bravo, Pedro Alaríí-
nez, Luis Artacho. Rafael Carrillo, José 
Cabello, Emilio León, José Carrégalo, 
José Flores, José Rodríguez, Joaquín 
Arroyo, Antonio Ortiz, Manuel Martín, 
Antonio Palomo, Juan Artacho, Alfonso 
y Julio Alamilla, José Velasco, Juan Pa-
radas, Antonio Sáez, José Vaiéncia, José 
Sedaño, José García, Francisco Agui-
lera, Antonio Jurado, Francisco Sáez, 
José Barroso, Juan Durán, José Martín, 
Francisco Soto, Francisco Jiménez y 
Antonio Sánchez, de la graduada «León 
Motta». 
R. I. P. 
L A S E Ñ O R A 
Dñ JoseiRi Un 
VIUDA D E AGUILAR 
Falleció el día 29 de los corrientes, 
después de recibir los auxilios 
espirituales. 
Sus desconsolados hijos Francis-
co, Josefa y Dolores (presentes), 
José M.a, Antonio y Eduardo {ausen-
tes); hijos políticos; nietos; herma-
nos, y demás familia, 
Ruegan a su amigos una ora-
ción por el alma de la finada. 
Nota de la Redacción 
Hemos recibido un escrito contestando 
al periódico <La Verdad*, sobre el suelto 
que publica en el número 45, fecha de 
ayer, titulado *Para resolver en justicia*; 
mas teniendo confeccionado nuestro 
editorial de hoy, no nos ha sido posible 
publicarlo, lo que haremos en el próximo 
número, a fin de que la opinión forme 
verdadero juicio de lo ocurrido respecto 
al particular que en él se trata. 
x N O T I C I A S :-: 
PROCESION DE IMPEDIDOS 
Esta mañana habrá salido de la iglesia 
del Carmen la Majestad en público para 
los enfermos impedidos de la parroquia 
de Santa María, y mañana lunes tendrá 
lugar la correspondiente a la feligresía 
de Santiago Apóstol. 
El día 2 del próximo Junio, a las siete 
de la mañana, saldrá procesionalmente 
y con toda solemnidad Su Divina Ma-
jeslad para el cumplimiento pascual de 
ios feligreses impedidos del Arcángel 
San Miguel. 
En San Pedro se ha aplazado dicho 
acto para el jueves, día 4, a las seis y 
media de la mañana, para evitar la 
coincidencia del segundo día de feria. 
El domingo próximo, día 7, a las 
siete de la mañana, y con la solemnidad 
acostumbrada, saldrá la procesión de la 
parroquial de San Sebastián, para llevar 
la Comunión a los presos de la Cárcel 
pública y enfermos impedidos de la 
feligresía. 
Se ruega a los interesados avisen a 
las parroquias respectivas; y a todos, 
que acudan a acompañar al Santísimo 
en tan solemnes actos. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Solemne y devoto Triduo en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús, se cele-
brará por las religiosas mínimas de San 
Francisco de Paula, durante las tardes 
del 1, 2 y 3 del entrante mes de Junio. 
A las seis y media se expondrá Su 
Divina Majestad, y acto seguido esta-
ción, trisagio y sermón, a cargo de los 
siguientes oradores: Día primero, reve-
rendo padre Guardián de Capuchinos; 
día segundo, el mismo; día tercero, el 
señor Vicario Arcipreste. 
Se suplica a los fieles su asistencia. 
DE VIAJE 
Han pasado unos días en Córdoba, 
con motivo de la feria de. aquella capi-
tal, don Román de las Heras, don Sal-
vador Muñoz Checa, don Juan Jiménez 
Vida, don Manuel de Luna Pérez, don 
Simón y don Pedro Cerezo Berdoy, 
don Joaquín Muñoz G. del Pino, don 
Francisco Porras González; don Gaspar, 
don José y don Francisco Castilla Mi-
randa; don Francisco Vallés Arnau, y 
don Rafael Tapia, acompañado de su 
esposa e hijos. 
A la misma ciudad marchó ayer el 
maestro nacional don Joaquín Vázquez 
Vílchez y señora. 
Han regresado de Baena el notario 
don Nicolás Alcalá Espinosa e hijo; y 
de Granada la señora del doctor señor 
Rosales e hijos. 
A Madrid marchó don Enrique He-
rrera Rosales. 
Ha estado unos días entre nosotros 
nuestro querido excompañero don Ma-
riano B. Aragonés, maestro de la gra-
duada «López Diéguez», de Córdoba. 
E L SOL DE A N T t Q U E R A 
ENFERMOS 
Ha estado en Granada, para ser re-
conocida por un especialista, de la larga 
enfermedad que padece, la señora doña 
Teresa de la Cámara, de Muñoz. 
Se halla enfermo también un hijo de 
don Antonio García Talavera. 
Ha sufrido una delicada operación la 
esposa del industrial don Antonio Gar-
cía Rosas, que sigue también enfermo. 
La parturienta se halla en buen estado, 
no así la criatura, que no pudo resistir 
la operación. 
Deseamos a todos los enfermos la 
más pronta mejoría. 
SEA BIENVENIDO 
Después de realizar brillantes exáme-
nes, ha llegado de Granada y proce-
dente de aquella Facultad, el joven es-
tudiante de Medicina don Manuel Sán-
chez Madas, hijo del odontólogo don 
Juan S. Martínez. 
LETRAS DE LUTO 
Falleció anteayer tarde la señora doña 
Josefa Ruiz García, viuda de Aguilar 
(q. e. p. d.). 
El sepelio se verificó ayer tarde, evi-
denciándose en él las numerosas amis-
tades de la familia doliente, 
A los hijos de la finada, en especial a 
nuestro amigo don Francisco Aguilar 
Ruiz; hijos políticos, nietos y demás 
familia, participamos nuestro pésame. 
QUEIAS DE VECINOS 
Recibimos queja de vecinos de la 
calle Stma. Trinidad, diciéndonos que 
el exceso de aguas que tenía la fuente 
pública de dicha calle, hace días, se ha 
trocado en sequía, lo que origina gran 
perjuicio al vecindario, y por nues-
tro conducto solicitan se subsane. 
AVISO 
La matrona doña Luisa Arjona Díaz, 
participa al público haber trasladado su 
domicilio a calle Merecillas número 16. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, monumental estreno de 
la exclusiva italiana, en cuatro partes, 
«BIRIBI», de la que es protagonista el 
precoz artista Franco Capelli. No deje 
de admirar esta maravillosa producción. 
SE NECESITA 
oficial de barbería. Buen sueldo. In-
formarán en esta Redacción. 
HERIDO EN UNA CANTERA 
En el hospital de San Juan de Dios 
ingresó anteayer un hombre en grave 
estado, por haber sufrido un accidente 
en las canteras de la finca «El Canal». 
Según parece, se hallaban trabajando 
en dicho lugar varios obreros, cuando 
se originó un desprendimiento, alcan-
zando un bloque de piedra a uno de 
ellos, llamado Antonio Carrasco Díaz, 
vecino de calle Tinajerías, de ésta. Auxi-
liado por sus compañeros, fué recogido 
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y trasladado al hospital, donde.se le 
curó de varias heridas en la cabeza y 
otras contusiones, quedando encamado. 
SE VENDE 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) in-
formarán. 
PERSIGUIENDO CUATREROS 
Habiendo tenido noticias la Guardia 
civil de este puesto, de que se habían 
introducido en la población algunas 
caballerías de mala procedencia, esta-
bleció un servicio, cuyo resultado fué 
averiguar que en una casa de la calle 
San Miguel se habían alojado tres mulos 
y una yegua. 
No hallándose allí los gitanos que las 
habían llevado, la Benemérita montó 
un servicio de vigilancia,para esperarlos; 
pero al llegar, diéronse cuenta aquéllos 
de la presencia de los guardias y em-
prendieron la fuga, perseguidos por 
varias parejas; atravesaron el Henchide-
ro, río de la Villa e internáronse en el 
cerro de San Cristóbal, no habiendo 
podido ser capturados, a pesar de 
hacérsele varios disparos, por lo acci-
dentado del terreno y haberse hecho de 
noche durante la persecución. 
De las caballerías que dejaron aban-
donadas, los tres mulos estaban recla-
mados por el Juzgado de Campillos, 
desconociéndose la procedencia de la 
yegua. 
PLAZA DE TOROS 
Mañana, segundo día de feria, se 
celebrará una gran corrida de cuatro 
novillos toros de la acreditada ganadería 
de los señores Gallardo, efectuándose 
la lidia cómico-lírico-bailable y ecuestre 
de dos de los novillos por el enorme 
Fatigón, Charlot y su tonto; y los otros 
dos, por los valientes novilleros Eduar-
do Gordillo e Isidoro Alonso. 
UN HOMBRE MUERTO 
Ayer tarde fué traído a ésta en un 
carruaje un hombre, que había sido 
atropellado por un carro. El infeliz no 
pudo llegar con vida al hospital, por lo 
que fué trasladado seguidameflte al 
cementerio, en donde se le practicará la 
autopsia. 
El suceso ocurrió cerca de la estación 
de la Peña, al parecer cuando el citado 
intentaba subirse al carro que conducía, 
propiedad del vecino de ésta don José 
Vergara. Las ruedas del vehículo le 
pasaron por el cuerpo y una pierna, 
destrozándole ésta. 
Un muchacho que presenció el acci-
dente comenzó a dar grandes gritos, a 
los cuales acudieron varios hombres que 
transitaban por la misma carretera y que 
recogieron al desgraciado, trasladándo-
le a Antequera, no pudiendo prestársele 
el auxilio de la ciencia, como hemos 
haber llegado sin vida al dicho, por 
hospital. 
Se llama el interfecto Francisco Sán-
chez Cubero, tenía unos cincuenta años, 
vivía en la calle del Río y deja mujer y 
ocho hijos. 
Era éste el tercer accidente que había 
sufrido en su profesión el infortunado 
carrero. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Junio, Día 1.°. —Doña Catalina Drom-
céns, por sus difuntos. 
Dia 2.--Don Alfonso Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 3.-—Señores hijos de don Pascual 
Romero. 
Dia 4. —Señores Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Día 5.—Doña Rosario Perea, viuda de 
Checa, por su hijo don Juan Checa 
Perea. 
Día 6.—Don Francisco Checa Perea, 
por su padre don Antonio Checa 
Gálvez. 
Día 7.—Don Francisco Checa Perea, 
por su tía Doña Dolores Checa 
Gálvez. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ricardo Ruiz Muñoz, Josefa Rodrí-
guez Calderón, Francisco Santos Pérez, 
Juan Díaz Trillo, Ascensión Espejo 
González, Carmen García Alba, Josefa 
Bermúdez Vara, Miguel García Ontive-
ros García, José Pastrana Gutiérrez, 
Rosario Jiménez Soto, Antonio Artacho 
González, Socorro García Guerrero, 
Dolores Solózano Hidalgo, Antonio 
González Ruiz, Esperanza González 
Cuéllar, Juan Lara Torres, Manuel Pa-
radas Mantilla, José León Bravo, Nati-
vidad Parra Rabaneda, Antonio Corado 
Rubio Francisco Alba Jiménez, Francis-
co Porras Gutiérrez, Alfonso Conejo 
Hurtado. 
Varones, 14.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
María Ramírez Rodríguez, 10 años, 
José León Becerril, 23 años; Carmen 
Ruiz Sánchez, 11 meses; Francisco Va-
lle Pavón, 74 años; Rosario Rincón 
Navas, 9 meses; Andrés Martínez Esco-
bar, 90 años; José González Jiménez, 15 
días; Virtudes Marín Santos, 23 días 
Dolores Mérida Muñoz, I año; Francis-
co Rubio Martin, 70 años; Esperanza 
González Cuéllar, 3 días. 
Varones, 5.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
23 
11 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
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BiCICLETSS a' contado y a plazos: Accesorios para las mismas 
D I V I N A P A S T O R A , n ú m e r o 8 
A C E I T E S S P I D O L E I N E 
y M O B I L O I L de jjacuum Qíl Company 
M O T O M A F T A 
5J 
Los chocolates SAli AIORÉS están elaborados con sujeción a la R.O. de 23 Marzo de 1022» 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en «LA ESTRELLA» y en otros establecimientos. 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo . . . / . . 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 * 
Bolsas de cinco kilos 10.— 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
Almacén de MADERAS de todas clases ^ 
y MflTeRIñLeS de construcción. ^ 
Cemento Lf lnFORT I 
Se han recibido en la CONFITERÍA 
f 
ILOi 
los ricos TURRONES de Jijona, Alican-
te, Llema, Avellana, Almendra, Fruta, 
Nieve y Coco. 
Dátiles, Coquitos de la Habana. 
Peladillas de Alcoy. 
Embutidos y Conservas de todas clases. 
Vinos de las mejores marcas. 
J O S É DÍAZ GARCÍA 
C A L L E ESTEPA 
M A R M O L E S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s d e todas c la se s . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Rafael ¡Jaeza )fiana 
M A L A G A 
